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局職員となり , 淀川 , 富士川などの改修にたずさわる。明









































































































































the  research.   The authors were able  to  eluciclate  and clarify  the  role  and contribution  to “slope 
revegetation” of individuals and groups, as well as documenting improvements in technology, the origins 
of new building methods and other relevant changes in Japan.
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